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100 CONSTITUTION AVENUE / ROOM 65 / STATE OFFICE BUILDING • S 
JOHN R. VELIN 
Director 
Date: April 6, 1990 
To: All who submitted propose 
From: John R. Velin Director 
Subject: Next steps 
Thank you all for your cooperation to date. We received 
over 700 proposals, more than a threefold increase over last 
time. With one or two exceptions, they were on time. In 
some cases the format was not complete or quite right. The 
total requested is also a threefold increase, about $265 
million, or more than 10 times the amount available to the 
LCMR. Needless to say, a great deal of work remains. 
This memo is intended to inform you of the process we 
will follow from here on out. It is our hope that this 
information will be complete enough to avoid a large number 
of routine question telephone calls. Your proposals speak 
for themselves. Thus please do not call or visit just to 
influence or inform the staff about your proposals. 
SCHEDULE 
0 - In mid and late April, our Citizen Advisory Commit­
tee (CAC) will review proposals to develop very generalized 
advice on which ones best meet the parameters of the current 
Strategic Plan for the Trust Fund. Those sessions are not 
designed to hear testimony from anyone. The CAC will have 
all they can handle to study the proposals intensely among 
themselves and develop their advice for the LCMR. 
0 - On May 8, the LCMR will meet and decide which pro­
posals to call in for additional consideration. Again, the 
May 8 meeting is not designed to receive testimony. Rather, 
the LCMR members will winnow the 700 down to a manageable 
number for later hearings, based upon the written proposals 
received. They will also consider the CAC advice and a re­
port from staff which shows how the proposals score compared 
to the LCMR criteria listed in the RFP. That report is de­
signed for LCMR member consideration. It will not be avail­
able until on or very near May 8. Please do not call and 
ask for the report, nor how your proposal scored. Copies can 
be picked up at the LCMR office after the May 8 meeting. 
0 - If your proposal is not selected for further con­
sideration by the LCMR, or is not selected for final funding 
recommendations, you obviously want to know why. The answer 
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to that question is very straightforward and can be provided 
now, to save us all a lot of time: The members must pri­
oritize, first among the 700 and later to select final 
proposals for recommended appropriations. In my fifteen 
years of exposure to the LCMR process, I have found the mem­
bers to be statesmanlike, showing neither political favorit­
ism nor political negativism. In every process there must be 
winners and losers. The LCMR is charged to exercise their 
best judgement in selecting the proposals they feel will best 
serve the state. 
0 - On May 15 and 16, LCMR will begin the hearings 
process. Selected remaining proposals will be heard for ten 
minutes. . Presenters are requested to make a very succinct 
verbal summary (suggested time 1-2 minutes), then stand for 
questions. Please be considerate of the LCMR and especially 
your fellow presenters, by not exceeding the allotted time. 
These hearings will continue according to the enclosed 
schedule until late June. 
ORDER OF APPEARANCE 
On May 8 we will know which proposals the LCMR wishes to 
hear. Only then can we inform you of the projected hearing 
schedule for the selected proposals. Only then can we inform 
you as to which of the 700 are no longer under consideration. 
Thus, all proposers should be prepared to attend the hearings 
by keeping your calanders open. There is not room for 
everyone to attend all the hearings, just those being heard 
during the scheduled time. Again, please do not call us 
about your appearance date. You will be notified by 
telephone or by mail just as fast as possible after May 8 as 
to when your proposal is scheduled for hearing. Any 
communication about the appearance schedule will be 
speculative until May 8. If you know now that you will be 
unavailable for certain dates, please send us a note as soon 
as possible, which clearly indicates your name, address, 
telephone number and proposal title and the same information 
for an alternate person we should seek during your absence. 
We will do our best to accommodate schedule conflicts. 
As you can see from the attachment, once the hearings 
are over, the members begin allocations. This period is not 
intended for testimony. Rather, the LCMR must begin decision 
making and wrap up by late July. We cannot predict when the 
allocations process will deal with specific proposals. We 
will provide you by telephone or letter with our best esti­
mate . 
Thanks in advance for your patience and adherence to our 
procedures. 
Attachment 
1990 LCMR PROPOSAL REVIEW AND ALLOCATION MEETINGS 
February 16 
February 16 - 23 
February 26 - March 9 
March 11 - April 6 
April 9-27 
April 9 - May 7 
Proposal submission deadline 
LCMR staff organize proposals for 
Coordinating Committees 
Coordinating Committees activities 
LCMR staff to sort proposals into 
funds and refine proposals 
Trust Fund proposal to CAC for review 
LCMR staff review proposals by 
established criteria 
Commission Overview of Proposals 
Tuesday, May 8 
Full Commission 
Room 5, State Office Bldg. 
1:00 - 5 s00 p.m. 
& 6:00 - 9:00 p.m. if necessary 
Reduce packet to 200 proposals 
Proposal Presentation 
Tuesday, May 15 
Wednesday, May 16 
Tuesday, June 5 
Wednesday, June 6 
Tuesday, June 12 
Wednesday, June 13 
Concurrent Subcommittee Meetings 
Room 200N & 200S State Office Bldg 
1:00 - 5:00 p.m. & 6:00 - 9:00 p.m. 
9:00 - 12:30 p.m. 
1:00 - 5:00 p.m. & 6:00 - 9:00 p.m. 
9:00 - 12:30 p.m. 
1:00 - 5:00 p.m. & 6:00 - 9:00 p.m. 
9:00 - 12:30 p.m. 
Allocation Full Commission 
Room 5, State Office Bldg. 
Tuesday, June 26 
Wednesday, June 27 
Tuesday, July 10 
Wednesday, July 11 
1:00 - 5:00 p.m. & 6:00 
9:00 - 12:30 p.m. 
1:00 - 5:00 p.m. & 6:00 
9:00 - 12:30 p.m. 
- 9:00 p.m. 
- 9:00 p.m 
Final Adoption 
Tuesday, July 24 
Full Commission 
Room 5, State Office Bldg. 
1:00 - 5:00 p.m. 
Legislative Commission on Minnesota Resources 
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JOHN R. VELIN 
Director 
TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
1991 LCMR Proposers July 13, 1993 
John Velin, LCMR Director X 
Final Recommendations and Subsequent Action 
Necessary 
Enclosed is a list of the LCMR final allocations 
amounts. If your project is not on the list, you 
m3y stop here. Thank you for your submittal and 
we look forward to working with you in the future. 
If your project is on the list, congratulations. As 
you all should realize, the LCMR recommendations 
must now be approved by the 1991 legislature before 
the money will be available, and then only as of 
July 1, 1991, and subject to LCMR work program 
approval. 
For approved projects, there are three business 
items of urgent importance. 
a. Our staff will call and or meet with many of 
you prior to July 2 4 when the LCMR convenes to 
review the rider language necessary for each 
project. Please make yourselves available and 
cooperate with us to expedite this process. 
b. Please prepare yourself to submit detailed work 
programs to this office by sometime in early 
August. We will contact you with the proper 
format quite soon. For research proposals, we 
will call for additional detail in anticipation 
of our peer review needs. Again, we will 
contact you about format and timing. 
C .  FINALLY, PLEASE CALL JACKIE OLENICK IN THE LCMR 
OFFICE BY JULY 18th. Report the number of 
staff on your project at the approved 
amount. You should express this in terms of 
PTE (Full Time Equivalence) please give Jackie 
your project number and the FTE for each 
individual project. 
REP PHYLLIS KAHN CHAIR MINNEAPOLIS • SEN. GREG DAHL, VICE CHAIR, HAM LAKE • REP. DOUGLAS CARLSON, SECRETARY, SANDSTONE • SENATORS: HOWARD KNUTSON, 
BURNSVILLE • BOB LESSARD, INTERNATIONAL FALLS • WILLIAM LUTHER, BROOKLYN PARK • GENE MERRiAM, COON RAPIDS • ROGER MOE, ERSKINE • CLARENCE 
PURFEERST, FARIBAULT • EARL RENNEKE, L*SUEUR • REPRESENTATIVES. GLEN ANDERSON, BELUNGHAM • VIRGIL JOHNSON, CALEDONIA • HENRY KALIS. WALTERS • W1LLARD 
MONGER, OULUTN • JEROME PETERSON, PRINCETON • JOHN SARNA, MINNEAPOLIS Prlnfrd on ftccycte* P*p*> 
L E G I S L A T I V E  C O M M I S S I O N  O N  M I N N E S O T A  R E S O U R C E S  1 9 9 1  F I N A L  P E C O M M E N D A T I O N S  
a s  o f  J u l y  1 1 , 1 9 9 0  
A L  L O C A T E D  
L C M R  A d m i n i s t r a t i o n  
C o n t  i  n g e n t  
R E C R E A T  I  O N  
8 0 0 , 0 0 0  
8 5 0 , 0 0 0  
1 , 6 5 0 , 0 0 0  
1  L  £ W C F  A d m i n i s t  r a t  i o n  D N R  8 4  ,  0 0 0  
4  O  f  f - H  i  g h w a  y  V  e  h  i  c  1  e  R  e  c  r  e  a  t  i  o n  A r e a  4 - W h  e  e  1  D  r  A  s  s  n  7 5  .  , 0 0 0  
9  2 5  b y  9 6  N o  R e s  A  1  1  i  a  n  c  e  4 0 0  ,  0 0 0  
1  3  , 3 9 , 8 8  A c c e s s  t o  L  a  k  e  s  a n d  R i v e r s  D N R  1  ,  0 0 0 ,  ,  0 0 0  
1  4  R i d g e l i n e  H i k i  n  g  T  r  a  i  1  D N R  5 4 5  ,  ,  0 0 0  
1  6  R a i  I s - t o - T r a i  1  s  A  c  q u  i s  i  t  i  o  n  &  D e v  D N R  1  ,  0 0 0 ,  , 0 0 0  
2 0  H i s t o r i c  R e c o r  d  s  D a t a  b  a  s  e  -  F  i  n a  1  P  h  a  s  e  M H S  1 8 0 ,  0 0 0  
2 6  L a n d / W a t e r  R e s  M g m  t  L  o w e  r  S  t  C r o i x  R  i v  e  r  w a  y  M N - W i  s  B d r y  C m s n  3 6 0  ,   0 0 0  
3 5  R e e l  a m a  t  i  o  n  o f  R  e  c  S  y  s  & E  n  v  R  e  s  o  u  r  c  e  s  U o f M  2 0 0  ,  0 0 0  
4 5  F u r  T r a d e  R e s e  a r c h  &  P  1  a  n  n  i  n  9  M H S  2  5  0 ,  , 0 0 0  
5 0  M i s s i s s i p p i  R v  V  a  1  l e y  B  1  u  f  f  1  a  n  d  s  I n  i  t  i  a  t  i  v  e  D N R  1 5 0 ,  , 0 0 0  
5 2  P r e s e r v a t i o n  o  f  H  i  s  t  o  r i c  S h  i  p w r e c k s  L  k  S u p e r  i  o r  M H S  1 0 0 ,  , 0 0 0  
5 8  M y s t e r y  C a v e  R  e  s  o  u  r  c  e  E  V a  1  u  a  t  i  o  n  D N R  1 5 0 ,  , 0 0 0  
6 2  P o k e g a m a  L a k e  O u  t  1  e  t  C h  a  n  n  e  1  P o k e g a m a  A  s  s  n  1  5  ,  0 0 0  
4 , 5 0 9 ,  0 0 0  
6  S t r e a m  S  W a t e r s h e d  I n f o  S y s t e m  
8  C o  G e o l o g i c  A t l a s / G r o u n d w a t e r  S e n i t i v i t y  M a p p i n g  
9  M N  R i v e r  B a s i n  W a t e r  Q u a l i t y  M o n i t o r i n g  
1 5  W i t e r w a t c h - C i  t  i : e n  M o n i t o r i n g / P r o t e c t i o n  P r o g  
1 7  E c o l o g i c a l  E v a l u a t i o n  o f  Y e a r  R o u n d  A e r a t i o n  
1 8  C l e a n  W a t e r  P a r t n e r s h i p / G r a n t s  L o c a l  U n i t s  G o v n  
1 9  L k  S u p e r i o r  I n i t i a t i v e / I n s t i t u t e  f o r  R e s e a r c h  
a 2 0  A s s e s s  G r o u n d w a t e r  R e m e d i a l  A c t i o n s  
2 5  L k  M i l l e  L a c s  P u b l i c  L a n d  U s e  P l a n  
2 9  M i t i g a t i n g  M e r c u r y  i n  N E  M N  L a k e s  
3 7  D e v  &  A p p l i c a t i o n  o f  A e r a t i o n  T e c h  
5 6  A q u i f e r  A n a l y s e s  i n  S E  M N  
7  9  S  C e n  M N  S u r f a c e  W a t e r  R e s  A t l a s e s / D a t a  B a s e  
1 0 7  C a n n o n  R v  W a t e r s h e d  P r o t e c t i o n  P r o g r a m  
S P A  2 0 0 , 0 0 0  
M G S / D N R  1  , 4 0 0  ,  0 0 0  
P C A  7 0 0 , 0 0 0  
P C A  4 2 2 , 0 0 0  
D N R  1 0 0 , 0 0 0  
P C A  7 0 0 , 0 0 0  
U o f M  4 0 0 , 0 0 0  
P C A  9 6 , 0 0 0  
D N R  2 0 , 0 0 0  
P C A  1 5 0 , 0 0 0  
U o f M / S A F L  1 4 8 , 0 0 0  
W i n o n a  S t  U n i v  7 3 , 0 0 0  
M a n k a t o  S t  U n i v  3 0 0 , 0 0 0  
B W S R  6 0 , 0 0 0  
4 , 7 6 9 , 0 0 0  
E D U C A T I  O N  
1  E n v i r o n m e n t a l  E x h i b i t s  C o l l a b o r a t i v e  M N  S  c  M u  s  4 0 0  , 0 0 0  
3  C o n t i n u i n g  E d  i n  O u t d o o r  R e c  F o r  N a t  R e s  M g r s  U o f M  1  2 5  ,  0 0 0  
4  I n t e g r a t e d  R e s o u r c e  M g m t  E d / T r a i n i n g  P r o g r a m  D N R  3 0 0  ,  0 0 0  
6  U p p e r  M i s s i s s i p p i  R v  E n v  E d  C e n t e r  C i t y  o f  W  i  n  o  n  a  6 0 0  , 0 0 0  
8  T e a c h e r  T r a i n i n g  f o r  E n v  i  r o n e n t a 1  E d  A u d u b o n  S e e  4  ,  5 0 0  
1  7  V i d e o  E d  R e s  a n d  D e m o  P r o j e c t  T w i n  C  i  t  P u b  T V  1  0 0  , 0 0 0  
a  1  9  C o m p r e h e n s i v e  E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m  D e  p  t  o f  E d  7 9 0  ,  0 0 0  
3  1  U r b a n  R a n g e r s  P r o g r a m  M p l s  P a r k  R e c  B d  1  0 0  ,  0 0 0  
3 4  C r o s b y  F a r m  P a r k  N a t u r e  P r o g r a m  C i t y  o f  S t .  P a u l  8 5  ,  0 0 0  
3 9  R e s i d e n t i a l  U r b a n  E n v  R e s o u r c e  A u d i t  P u b  S e  r  v  1  5 0  ,  0 0 0  
4  1  Y o u t h  i n  N a t u r a l  R e s o u r c e s  D N R  2 5 0  ,  0 0 0  
8 7  E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n  f o r  H a n d i c a p p e d  V  i  n  1  a  n  d  C  t  r  .  1 3 0  ,  0 0 0  
3 , 0 3 4  ,  5 0 0  
A G R  1  C U L T U R E  
2  B i o l o g i c a l  C o n t r o l  o f  P e s t s  -  C o n t i n u e d  D e v .  A g  6 5 0  ,  0 0 0  
5  E f f e c t i v e  N i t r o g e n / W a t e r  M g t  f o r  S e n s i t i v e  A r e a s  A g  3 0 0  , 0 0 0  
6  R e v i e w  L e v e l s  o f  P e s t i c i d e d e s  a t  S p i l l  S i t e s  A g  3 0 0  , 0 0 0  
1  0  R I M  R e s e r v e  E a s e m e n t s  B W S R  1 , 0 0 0  ,  0 0 0  
1  2  N a t i v e  G r a s s  £  W i l d f l o w e r  S e e d  A g / D N R  1  3 0  , 0 0 0  
2 0  B i o d e g r a d a b l e  P l a s t i c s  M i c r o b i a l  /  C r o p  P l a n t  S y s  U o  f  M  1 5 0  , 0 0 0  
3 8  &  3  9  C o  m m  u n i t y  G a r d e n i n g  P r o g r a m  U o f M  1  1  0  , 0 0 0  
2 , 6 4 0 , 0 0 0  
F O R E S T R Y  
3  M N  O l d - G r o w t h  F o r e s t s  : C h a r a c t e r /  1  d e n  t  i  f  i  c a t  i  o n  D N R  1 5 0 ,  0 0 0  
5  N u t r i e n t  C y c l i n g  &  T r e e  S p e c i e s  S u i t a b i l i t y  U o  f  M  2 2 0  ,  0 0 0  
1  2  S t a t e  F o r e s t  L a n d  A c q u i s i t i o n  D N R  5 0 0  ,  0 0 0  
1  4  M e a n s  f o r  P r o d u c i n g  L i g n i n - B a s e d  P l a s t i c s  U o  f  M  1 0 0 ,  0 0 0  
1  5  R e g e n e r a t  i o n / M g m t  o f  M N ' s  O a k  F o r e s t s  U o  f  M  1 5 0 ,  0 0 0  
1  7  P F M / O a k  R e g e n e r a t i o n  D N R  2 0 0  ,  0 0 0  
1  9  A s p e n  H y b r i d s / N e w  T i s s u e  C u l t u r e  T e c h n i q u e s  U o  f  M  7 0  ,  0 0 0  
2  1  A s p e n  D e c a y  M o d e l s  f o r  M a t u r e  A s p e n  S t a n d s  K o o c h i c h i n g  C t y  8 5  ,  0 0 0  
1  ,  4 7 5  ,  0 0 0  
F I S H E R I E S  
1  2  C o o p e r a t i v e  U r b a n  A q u a t i c  R e s e a r c h  E d  P r o g r a m  D N R  3 4 0  ,  0 0 0  
1  7  P i l o t  F i s h  P o n d  C o m p l e x / F i s h e r i e s  D e v  &  E d  L e e c h  L k  R e s v  2  5 0  ,  0 0 0  
2 4  A q u a c u l t u r e  F a c i l i t y  P u r c h a s e  a n d  D e v e l o p m e n t  U o  f  M  1  ,  2 0 0  ,   0 0 0  
2 5  C a t c h  a n d  R e l e a s e  D N R / M S F C  3 5  ,  0 0 0  
2 6  M e t r o  L a k e s  F i s h i n g  O p p r o t u n  i  t  i e s  D N R / M S F C  7 5  , 0 0 0  
2 7  L a k e  M i n n e t o n k j  B a s s  T r a c k i n g  D N R / M S F C  8 5  ,  0 0 0  
2  8  S t o c k i n g  S u r v e y  D N R / M S F C  3 5  , 0 0 0  
2  , 0 2 0  , 0 0 0  
W I L D L I F E  
1  I n s e c t i c i d e  I m p a c t  o n  W e t l a n d / U p l a n d  W i l d l i f e  D N R  3 5 0  , 0 0 0  
2  B i o l o g i c a l  C o n t r o l  E u r a s i a n  W a t e r m i l f o i l  D N R  1 0 0  , 0 0 0  
4  M i c r o b i a l  /  G e n e t i c  S t r a t e g i e s  F o r  M o s q u i t o  C t r l  U o  f  M  1 5 0  ,  0 0 0  
7  M N  C o u n t y  B i o l o g i c a l  S u r v e y  D N R  1  , 0 0 0  , 0 0 0  
9 W e t l a n d  R e s t o r a t i o n  U S F W S /  1  z  a  a  k  W  4  0 0  ,  0 0 0  
I  1  S w a n / H e r o n  L a k e  A c q u i s i t i o n  D N R  1  , 0 0 0  ,  0 0 0  
1  2  W i l d l i f e  O r i e n t e d  R e c  F a c i l i t i e s / S a n d s t o n e  U n i  t  R i c e L k  N a t l  W  R  9  , 0 0 0  
1  3  R I M  R e s o u r c e  P r o t e c t i o n /  I m p r o v e m e n t / P a r  t n e r s h i  P  s  D N R  1  ,  0 0 0  , 0 0 0  
1  7  E s t a b l i s h  N o . R a p t o r s  R e h a b i l i t a t i o n / E d  F a c  A u d u b / C t r  N o W o o d  7 5  , 0 0 0  
i e D a t a  B a s e  f o r  P l a n t s  o f  M i n n e s o t a  U o  f  M  1 3 0  ,  0 0 0  
2 0  C h g s  i n  E c o s y s t e m  o n  B i o d i v e r s i t y  o f  F o r e s t  B i  r  d  s  D N R  3 0 0  , 0 0 0  
2 3  M i t i g a t i n g  C r o p  D a m a g e  b y  B l a c k  B e a r s  i n  E  C e n  M N  B e l l  M u s e  u m  1  0 0  , 0 0 0  
3  1  E f f e c t  o f  A v i a n  F l u  V i r u s  i n  W i l d  W a t e r f o w l  U o  f  M  1  6  ,  0 0 0  
4 2  P a r t n e r s h i p  f o r  A c c e l e r a t e d  W i l d  T u r k e y  M g m t  N a t  W i l d  T u r k F e d  5 0  ,  0 0 0  
4 5  R e s t o r e  T h o m a s  S a d l e r  R o b e r t s  B i r d  S a n c t u a r y  M p l s  P a r k  B d  5 0  ,  0 0 0  
4 8  A c q / D e v e  1  o p  o f  S c i e n t i f i c  a n d  N a t u r a l  A r e a s  D N R  3 0 0  ,  0 0 0  
5 6  W e t l a n d s  F o r u m  D N R  4 0  , 0 0 0  
6 0  A q u a t i c  I n v e r t e b r a t e  A s s e s s m e n t  A r c h i v e  P C A  1  3 0  ,  0 0 0  
5  , 2 0 0  ,  0 0 0  
L A N D  
1  B a s e  M a p s  f o r  1 9 9 0 ' s  S P A  1  , 9 0 0  ,  0 0 0  
2  A c c e l e r a t e d  S o i  1  S u r v e y  U o  f M / S o  i  I s  1  , 0 0 0  ,  0 0 0  
3  S t a t e w i  d e  N W 1  , P W I  / W a t e r s h e d  M a p  D i g i t i z a t i o n  D N R  7 5 0  , 0 0 0  
5  S t a t e  L a n d  U s e  I n t l  C o a l i t i o n  3 3 8  ,  0 0 0  
6  G I S  C o n t r o l  P o i n t  I n v e n t o r y  S P A  1 7 5  ,  0 0 0  
1  2  A c c e l e r a t e d  S o i l  S u r v e y  K o o c h i c h i n g  C o  2 7 0  ,  0 0 0  
1  5  P e d e s t r i a n  P o c k e t - L a n d u s e / D e s i g n  S t r a t e g i e s  E n v  U o f M  1 0 0  ,  0 0 0  
1  8  M o d e l  R e s i d e n t i a l  L a n d  U s e  G u i d e l i n e s  U o f M  1 5 0  , 0 0 0  
3 5  L o c a l  G I S  P r o g r a m  I n t l  C o a l i t i o n  1 4 3  ,  0 0 0  
4  , 8 2 6  ,  0 0 0  
M I N E R A L S  
1  S u b s u r f a c e  G r e e n s t o n e  B e l t s  i n  S W  M N  M G S  1  2 0  , 0 0 0  
1  6  D i r e c t  S m e l t i n g  U o f M  M R R C  5 0 0  ,  0 0 0  
6 2 0  ,  0 0 0  
W A S T E  
2  R e m e d i a t i o n  o f  S o i l s  b y  C o - C o m p o s t i n g  w / L e a v e s  M p l s  C o m m  D e v  8 5  ,  0 0 0  
7  L a n d  S p r e a d i n g  o f  Y a r d  W a s t e s  U o f M  1  0 0  ,  0 0 0  
9  W a s t e  C r u m b  R u b b e r  i n  R o a d w a y s  M n  D O T  1  0 0  ,  0 0 0  
1  8  C e l l u l o s e  R a y o n s  f o r  B i o d e g r a d a b l e  P a c k a g i n g  B e m j  S t  U n i v  1  5 0  ,  0 0 0  
4 3 5  , 0 0 0  
E N E R G Y  
3  T r e e / S h r u b  P l a n t i n g  f o r  E n e r g y  i n  M N  C o m m u n  i  t  i  e  s  D N R  3 0 0  ,  0 0 0  
4  S i g n a l  T i m i n g  &  O p t i m i z a t i o n  P r o g r a m  M N D O T  5 0 0  ,  0 0 0  
1  5  A g  E n e r g y  S a v i n g s  P r o g r a m  A U R 1 / G M C  1  5 0  ,  0 0 0  
9 5 0  , 0 0 0  
_  S  
3 2  , 1 2 8  , 5 0 0  
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Legislative Commission on Minnesota Resources 
JOHN R. VELIN 
Director 
Date: May 17, 1990 
To All Who Submitted Proposals to LCMR mIX O L>W Uv^lXX\. f 
OHU L From: John R. Velin, Director 
Subject: Proposals selected for hearing by LCMR 
Thank you all for your cooperation to date. This memo 
is intended to inform you of the process we will follow from 
here on out. It is our hope that this information will be 
complete enough to avoid a large number of routine question 
telephone calls. Your proposals speak for themselves. Thus 
please do not call or visit just to influence or inform the 
staff about your proposals. 
SCHEDULE 
0 - The LCMR has now reviewed all the proposals received 
and has selected some for further consideration. PLEASE SEE 
THE ATTACHED LIST. It is the order of appearance for the se­
lected proposals. You will also be called to advise you of 
the time frame most likely for your hearing. 
0 - IF YOUR PROPOSAL IS NOT ON THE ATTACHED LIST, it is 
no longer under consideration by the LCMR. As indicated in 
my earlier memo, we must concentrate on the remaining 
proposals. We cannot engage in a dialogue with you about why 
your proposal was not selected. 
PRESENTATIONS 
0 - When called up during the hearing, please present a 
ONE TO TWO MINUTE summation. Members and staff may spend 
time getting answers to their questions. Many people ask 
about use of other media (slides, overheads, etc.) - we do 
not encourage this, as it consumes your time rather quickly 
and diverts attention from the stated proposal. Please do 
not read your proposal nor any prepared remarks to the 
members. If you have prepared remarks, submit them to the 
staff at the time of your hearing, then verbally summarize 
your remarks within the two minutes. 
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May 17, 1990 
All Who Submitted Proposals to LCMR 
0 - If your proposal is not selected for further con­
sideration by the LCMR, or is not selected for final funding 
recommendations, you obviously want to know why. The answer 
to that question is very straightforward and can be provided 
now, to save us all a lot of time; The members must pri­
oritize to select final proposals for recommended appro­
priations. In every process there must be winners and los­
ers. The LCMR is charged to exercise their best judgement in 
selecting the proposals they feel will best serve the state. 
0 - If you know now that you will be unavailable for the 
scheduled dates, please send us a note as soon as possible, 
which clearly indicates your name, address, telephone number 
and proposal title and the same information for an alternate 
person we should seek during your absence. We will do our 
best to accommodate schedule conflicts. 
As you can see from the attachment, once the hearings 
are over, the members begin allocations. This period is not 
intended for testimony. Rather, the LCMR must begin decision 
making and wrap up by late July. We cannot predict when the 
allocations process will deal with specific proposals. 
Thanks in advance for your patience and adherence to our 
procedures. 
Attachments 
LEGISLATIVE COMMISSION ON MINNESOTA RESOURCES 
1991 PROPOSAL PRESENTATION/ALLOCATION SCHEDULE 
ROOM 5 STATE OFFICE BUILDING 
PROPOSAL PRESENTATION 
Tuesday, June 5 9:00 a.m. - 12:00 noon & 1:00 p.m. - 5:00 p.m 
6:30 p.m. - 9:00 p.m 
Wednesday, June 6 9:00 a.m. -12:00 noon & 1:00 p.m. - 5:00 p.m 
—Water, Education, Agriculture and Forestry proposals— 
Tuesday, June 12 9:00 a.m. - 12:00 noon & 1:00 p.m. - 5:00 p.m 
6:30 p.m. - 9:00 p.m 
Wednesday, June 13 9:00 a.m. -12:00 noon & 1:00 p.m. - 5:00 p.m 
—Fisheries, Wildlife, Land, Minerals and Air proposals— 
Tuesday, June 26 9:00 a.m. - 12:00 noon & 1:00 p.m. - 5:00 p.m 
6:30 p.m. - 9:00 p.m 
—Waste, Energy and balance of proposals— 
ALLOCATION 
Wednesday, June 27 9 : 00 a .m. - 12:00 noon & 1:00 
6:30 
p.m. 
p.m. 
- 5:00 
- 9:00 
p.m 
p.m 
Tuesday, July 10 9 : 00 a .m. - 12:00 noon & 1:00 
6:30 
p.m. 
p.m. 
- 5:00 
- 9:00 
p.m 
p.m 
Wednesday, July 11 9 : 00 a .m. - 12:00 noon & 1:00 
6:30 
p.m. 
p.m. 
- 5:00 
- 9:00 
p.m 
p.m 
FINAL ADOPTION 
Tuesday, July 24 1 : 00 P .m. - 5:00 p.m. 
* LEGISLATIVE COMMISSION ON MINNESOTA RESOURCES PROPOSAL HEARING SCHEDUIF 
R E C R E A T  1  O N  
o  *  1  L & W C F  A d m i  n  i  i t  r » t  1  o n  D N R  8 4  0 0 0  
o  2  I n t e r p r e t i v e  F i c i  1 i t y / O l s p l * y  M a n a g e m e n t  S y s t e m  D N R  1 , 3 0 0  0 0 0  
0  3  O f f s h o r e  S t r u c t u r e s  f o r  R e c  H a r b o r s  D N R  4 9 5  0 0 0  
o  4  O f f - H i g h w a y  V e h i c l e  R e c r e a t i o n  A r e a  4 - W h  e  e l  D  r  A  s  s  n  7 5  0 0 0  
o  5  I m p r o v i n g  R e c r e a t i o n  M a n a g e m e n t  U o f M / D N R  1  0 9  0 0 0  
o  6  T o u r i s t  C o r r i d o r s  Q u a l i t y  A s s e s s m e n t  U o  f  M  2  1  3  5 0 0  
o  7  V i s u a l  M g  t  f o r  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  D N R  1  5 0  0 0 0  
o  8  H i g h w a y  R e c r e a t i o n  S i t e  A c c e s s  M N D O T / D N R  5 5 0  0 0 0  
o  9  2 5  b y  9 6  N o  R e s  A l l i a n c e  2 , 7 9 0  0 0 0  
o  1 0 H i s t o r i c  S i t e  D e v e l o p m e n t  M H S  3 7 0  0 0 0  
o  1 1 M o d e l  H a n d i c a p p e d  A c c e s s i b l e  P a r k  D T E D  3 0 0  0 0 0  
o  1  2  R e d  L a k e  B o a t  L a n d i n g  I m p r o v e m e n t s  R e d  L k  F & W  1 , 0 0 0  0 0 0  
o  1  3  A c c e s s  t o  L a k e s  a n d  R i v e r s  D N R  1 , 9 5 0  0 0 0  
o  *  1  4  R i d g e l i n e  H i k i n g  T r a i l  D N R  5 4 5  0 0 0  
o  1  5  L i g h t e d  S k i  T r a i l  D e m o  P r o j e c t  D N R  2 0 0  0 0 0  
o  *  1  6  R a i l s - t o - T r a i l s  A c q u i s i t i o n  &  D e v  D N R  1 , 7 0 0  0 0 0  
o  1  7  O p e n  S p a c e  P r o t e c t i o n  G r a n t s  D T E D  1 , 0 0 0  0 0 0  
o  1  8  C u l t u r a l  R e s o u r c e  I n v e n t o r y  S y s t e m  M H S  1  3 5  0 0 0  
o  1  9  A r c h a e o l o g i c a l  R e s o u r c e  I n v e n t o r y  M H S  8 2 5  0 0 0  
o  * 2 0  H i s t o r i c  R e c o r d s  D a t a b a s e - F i n a  1  P h a s e  M H S  1  8 0  0 0 0  
o  2  1  S t a t e  P a r k  N a t u r a l / C u l t u r a l  I n v e n t o r y  D N R  8 5 0  0 0 0  
o  2 2  O n  S i t e  V i s i t a t i o n / U s e  S u r v e y  M e t  C o u n c i l  4 5 0  0 0 0  
o  2 3  R e c  F a c i l i t i e s  N e e d s  A s s e s s m e n t  S u r v e y  R a m s e y  C o / D E T E D  5 0  0 0 0  
o  2 4  R e c  F a c i l i t y  I n v e n t o r y  S y s t e m  A n a l y s i s  D N R  7 5  0 0 0  
o  2 5  M a r k e t i n g  P l a n  f o r  S t a t e  H i s t o r i c  S i t e s  N e t w o r k  M H S  1  5 0  0 0 0  
o  T  F  2  2 6  L a n d / W a t e r  R e s  M g m t  L o w e r  S t .  C r o i x  R i v e r w a y  M N - W i s  B d r y  C m s n  6 0  1  6  1  5  
o  2 7  V i o l a t o r  D i v e r s i o n  P r o g r a m  D N R  1  5 0  0 0 0  
0  2 8  T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n s  P r o g r a m  M H S  1  2 5  0 0 0  
0  2 9  H i s t o r i c  F t  S n e l l i n g  W i n t e r  P r o g r a m s  M H S  1  2 0  0 0 0  
3 4  R e d  R i v e r  R e c r e a t i o n  O p p o r t u n i t i e s  D N R  2 0 0  0 0 0  
o  3 5  R e c l a m a t i o n  o f  R e c  S y s  &  E n v  R e s o u r c e s  U o  f  M  3 7 5  0 0 0  
o  3 9  H a r b o r  o f  R e f u g e / S a f e  W a t e r  A c c e s s  L k  S u p e r i o r  L k  S u p  T r o l l i n g  2  1  3  0 0 0  
o  4 5  F u r  T r a d e  R e s e a r c h  £  P l a n n i n g  M H S  3 2 6  0 0 0  
o  4 6  S t .  A n t h o n y  F a l l s  H e r i t a g e  T r a i l  M H S  1  5 0  0 0 0  
o  T  F  2  5 0  M i s s i s s i p p i  R v  V a l l e y  B l u f f l a n d s  I n i t i a t i v e  D N R  1  9 0  0 0 0  
o  5 2  P r e s e r v a t i o n  o f  H i s t o r i c  S h i p w r e c k s  L k  S u p e r i o r  M H S  1  5 0  0 0 0  
o  5 5  O l d  F o r t  S n e l l i n g  U p p e r  B l u f f  F a c i l i t i e s  R e u s e  M i l i t a r y  A f f a i r s  4 5  0 0 0  
o  5 8  M y s t e r y  C a v e  R e s o u r c e  E v a l u a t i o n  D N R  2 0 0  0 0 0  
0  6 2  P o k e g a m a  L a k e  O u t l e t  C h a n n e l  P o k e g a m a  A s s n  3 0  0 0 0  
o  8 7  G P I R  R e c r e a t i o n  a n d  B e a u t i f i c a t i o n  I n i t i a t i v e  G P  1  R  1  5 9  7 0 5  
8 8  R e c r e a t i o n a l  B o a t i n g  o n  t h e  U p p e r  M i s s i s s i p p i  R i v e r C i t y  o f  S t  P a u l  1  3 0  0 0 0  
W A T E R  
4 7  W i n o n a  S t  U n i v  W a t e r  R e s  C t r / S E  M N  W i n o n a  S t  U n i v  2 0 0  0 0 0  
5 6  A q u i f e r  A n a l y s e s  i n  S E  M N  W i n o n a  S t  U n i v  7  7  0 0 0  
6 3  C e n  M N  W a t e r  Q u a l i t y  P r o j e c t  P  .  R u b  1  e  3 8 5  5 6 0  
7 2  R e s t o r e  L k  W i n o n a  D o m i n a t e d  b y  P u r p l e  L o o s e s t r i f e  W i n o n a  S t  U  3 4 9  0 9 6  
1  8  C l e a n  W a t e r  P a r t n e r s h i p / G r a n t s  L o c a l  U n i t s  G o v n  P  C  A  2 , 0 0 0  0 0 0  
7 9  S  C e n  M N  S u r f a c e  W a t e r  R e s  A t l a s e s / D a t a  B a s e  M a n k a t o  S t  U n i v  3 4 0  0 0 0  
8  C o  G e o l o g i c  A t  l a s / G r o u n d w i t e r  S e n i t i v i t y  M a p p i n g  M G S / D N R  1 1 , 8 0 0  0 0 0  
*  9  M N  R i v e r  B a s i n  W a t e r  Q u a l i t y  M o n i t o r i n g  P C A  9 9 0  0 0 0  
1 0 7  C a n n o n  R v  W a t e r s h e d  P r o t e c t i o n  P r o g r a m  B W S R  2 7 0  0 0 0  
1 0 6  W a t e r  Q u a l i t y  A s s e s s m e n t  N o r m a n  S W C  D  9 4  3 0 0  
9 9  C a r l o s  A v e r y  P o n d i n g  A n o k a  S W C D  2 5 0  0 0 0  
T F  1  6  S t r e a m  &  W a t e r s h e d  I n f o  S y s t e m  S P A  2 5 0  0 0 0  
1  5  W a t e r w a t c h - C i t i z e n  M o n i t o r i n g / P r o t e c t i o n  P r o g  P C A  7 7 4  5 0 0  
3  L k  M i  l i e  L a c s  W a t e r  Q u a l i t y  A s s e s s m e n t  P C A  1 , 5 2 0  0 0 0  
2 5  L k  M i l l e  L a c s  P u b l i c  L a n d  U s e  P l a n  D N R  3 0  0 0 0  
1  4  G r o u n d w a t e r  Q u a l i t y  M o n i t o r i n g  P r o g r a m  P C A  8 3 4  0 0 0  
3  1  C o s t - E f f e c t  i  ve G r o u n d w a t e r  R e m e d i a t i o n  T e c h  U o f M / S A F  L  2 3 0  0 0 0  
1  3  S t r a t e g y  f o r  G r o u n d w a t e r  R e s o u r c e s / T w i n  C i t i e s  B a s  c
 
o 3 8 7  0 0 0  
*  1  9  L k  S u p e r i o r  I n i t i a t i v e / I n s t i t u t e  f o r  R e s e a r c h  U o f M  2 , 0 0 0  0 0 0  
7  S t  L o u i s  R v  R e m e d i a l  A c t i o n  P l a n  I m p l e m e n t a t i o n  P C A  4 5 0  0 0 0  
a  1  7  P C B s  i n  N E  T r o u t  &  T w i n  C i t i e s  L a k e s / S t  L o u i s  E s t .  P C A  9 0 0  0 0 0  
2 9  M i t i g a t i n g  M e r c u r y  i n  N E  M N  L a k e s  P C A  7 0 0  0 0 0  
5 8  S t u d y  M e r c u r y  C o n t a m  F i s h / S t . L o u i s  R i v e r  F o n d  d u  L a c  P e s  4 5  0 0 0  
T F  1  3 6  D e m a n d - S i d e  M g m t  o f  M N  W a t e r  R e s o u r c e s  E n e r g y  U r b a n  E n v  1  9 0  o o c  
3 7  D e v  &  A p p l i c a t i o n  o f  A e r a t i o n  T e c h  U o  f M / S A F L  4  4  5  0 0 0  
1  S u b s u r f a c e  P a l e o v a l l e y  A q u i f  I n v e s t / S W  M N  U o  f M / M G S  1  0 0  o o c  
E D U C A T I  O N  
1  E n v  i  r o n m i n  t i 1  E x h i b i t s  C o l l a b o r a t i v e  M N  S c  M u s  6 0 7 , 0 0 0  
1  3  E n v i r o n m e n t a l  E d  R e s o u r c e  M a t e r i a l s  B e l l  M u  s  e  u m  2 7 4  ,  5 0 0  
1  8  C h a n g i n g  L a n d s c a p e s / A t  1  a s  o f  M N  N a t / C u l t u r a l  R e s  M N  S c  M u s  3 0 9  ,  0 0 0  
T F  1  5 9  W e t l a n d s  E d  f o r  M N  A u d i e n c e s  U o  f  M  2 8 6  ,  0 0 0  
T  F  2  1  7  V i d e o  E d  R e s  a n d  D e m o  P r o j e c t  T w  i  n  C  i  t  P u b  T V  1 6 5 ,  0 0 0  
T F  1  1  9  C o m p r e h e n s i v e  E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m  S P A  1  ,  , 6 1 6 ,  0 0 0  
1  0  M N  R e s i d e n t  E n v  L e a r n i n g  C t s / H a n d s - o n  P r o g r a m s  W o  I f  R i d g e  C t r  8 2 3  ,  2 0 0  
1  1  K - 1 2  N a t  R e s  C u r r i c u l u m :  A  S t a t e w i d e  M o d e l  H a r  t 1 « y  N a t  C t r  1 4 2 ,  ,  2 0 0  
T  F  2  9  P r e s e r v i c e  /  1  n s e r v 1 c e  E n v  E d  E l e m / S e c o n  T e a c h e r s  B e m j  S t  U n i v  9 7  ,  0 0 0  
8  T e a c h e r  T r a i n i n g  f o r  E n v i r o n e n t a l  E d  A u d u b o n  S o c  4  ,  4 2 0  
2 0  C o m m u n i t y  N a t  R e s o u r c e  R e s e a r c h  &  E d  P r o g r a m  N W  M N  1 n  I  t  F u n d  3 0 0  ,  0 0 0  
2  D N R  R e g i o n a l  O u t r e a c h  t o  L o c a l  G o v e r n m e n t  D N R  2 5 0  ,  0 0 0  
3  C o n t i n u i n g  E d  i n  O u t d o o r  R e c  F o r  N a t  R e s  M g r s  U o  f  M  1 2 5 ,  0 0 0  
4  I n t e g r a t e d  R e s o u r c e  M g m t  E d / T r a i n i n g  P r o g r a m  D N R  1  ,   7 5 0  ,  .  0 0 0  
7  D e v e l o p  4 - H  N a t  R e s  C u r r i c u l u m  U o  f M / 4 - H  1 5 9 , 0 0 0  
3  1  U r b a n  R a n g e r s  P r o g r a m  M p l s  P a r k  R e c  B d  1 3 7 ,  6 0 0  
4  1  Y o u t h  i n  N a t u r a l  R e s o u r c e s  D N R  2 8 3  ,  8  1  6  
8 4  S t  P a u l  S e r v i c e  C o r p s  C i t y  o f  S t  P a u l  9 0 5  ,  0 2 4  
6 8  T h e  E c o l o g y  B u s  E n v  E d  P r o j e c t  E c o l o g y  B u s  I n c  9 3 4  ,  , 0 0 0  
5  1  E n v i r o n m e n t a l  S t e w a r d s h i p  E d  P r o g r a m  H e r o n  L k  E n v  4 9 5  ,  ,  0 0 0  
3 4  C r o s b y  F a r m  P a r k  N a t u r e  P r o g r a m  C i t y  o f  S t .  P a u l  8 4  ,  9 7 9  
6  U p p e r  M i s s i s s i p p i  R v  E n v  E d  C e n t e r  C i t y  o f  W i n o n a  8 4 0  ,  0 0 0  
4 2  E n v  E d  a t  1 0 0 0  y r  o l d  F a r m I n g / T r a d i n g  S E  M N  I n s t  M N  A r c h  2 0 9  ,  ,  0 0 0  
4 6  E n v i r o n m e n t a l  E d  f o r  1 7  M N  C o u n t i e s  O p p o r  t u n / S c  i  e n c  1 4 0 , 9 3 5  
3 9  R e s i d e n t i a l  U r b a n  E n v i r o n m e n t a l  R e s o u r c e  A u d i t  N e i g h  E n e r  C o n s r  2 3 9  ,  3 0 0  
A G R 1  C U L T U R E  
0  2  B i o l o g i c a l  C o n t r o l  o f  P e s t s  -  C o n t i n u e d  D e v .  A g  3 9 0  ,  ,  0 0 0  
o  4  M o n i t o r i n g  G e n e t i c a l l y  E n g i n e e r e d  O r g a n i s m s  A g  3 5 0  ,  0 0 0  
0  1  2  N a t i v e  G r a s s  &  W i l d f l o w e r  S e e d  A g / D N R  1 6 5 ,  , 0 0 0  
1  0  R I M  R e s e r v e  E a s e m e n t s  B W S R  1  2  , 1 0 0  , 0 0 0  
T  F  2  2 5  O n - F a r m / E x p  S t a  C o m p o s t i n g  o f  A n i m a l  M a n u r e s  A g  2 0 0  ,  0 0 0  
5  E f f e c t i v e  N i t r o g e n / W a t e r  M g t  f o r  S e n s i t i v e  A r e a s  A g  2  ,  1  3 7  , 0 0 0  
6  R e v i e w  L e v e l s  o f  P e s t i c i d e d e s  a t  S p i l l  S i t e s  A g  4 2 5  , 0 0 0  
T F  1  1  3  P u b l i c a t i o n s  f o r  S u s t a i n a b l e  A g  A g  1 4 5  ,  0 0 0  
2 0  B i o d e g r a d a b l e  P l a s t i c s  M i c r o b i a l / C r o p  P l a n t  S y s  U o  f  M  2 3 9  , 8 4 8  
3 8  M N  G r e e n  C o m m u n i t y  G a r d e n i n g  P r o g r a m  M N  H o r t i c u l  S o c  9 2  ,  5 0 0  
3 9  C o m m u n i t y  G a r d e n i n g  P r o g r a m  S e l f  R e  1  C t r  1 2 0  ,  0 0 0  
F O R E S T R Y  
3  M N  O l d - G r o w t h  F o r e s t s  : C h a r a c t e r /  I d e n t i f i c a t i o n  D N R  1 9 0  , 7 0 0  
4  L o c a t e  O a k  W i l t  I n f e c t i o n  C t r s  S W  o f  T w i n  C i t i e s  U o  f  M  3 0 , 0 0 0  
1  5  R e g e n e r a t i o n / M g m t  o f  M N ' s  O a k  F o r e s t s  U o  f  M  2 4  2  , 0 0 0  
1  7  P F M / O a k  R e g e n e r a t i o n  D N R  3 2 0  , 0 0 0  
5  N u t r i e n t  C y c l i n g  &  T r e e  S p e c i e s  S u i t a b i l i t y  U o  f  M  2 9 5  ,  0 0 0  
1  9  A s p e n  H y b r i d s / N e w  T i s s u e  C u l t u r e  T e c h n i q u e s  U o  f  M  7 0  ,  0 0 0  
2  1  A s p e n  D e c a y  M o d e l s  f o r  M a t u r e  A s p e n  S t a n d s  K o o c h i c h i n g  C t y  8 5  , 0 0 0  
6  C o u n t y  F o r e s t  D a t a  U s i n g  C o m p u t e r i z e d  I n f o  S y s  B e l t r a m i  C o u n t y  6 4  , 4 0 0  
8  P r l v  F o r e s t  L a n d o w n e r  D a t a b a s e / T 1 m b e r  M a r k e t i n g  C l o q u e t  F o r  C t r  8 3  ,  9 0 0  
2 4  T M - H E L P  S a t e l l i t e  I m a g e  D a t e / A s s i s t  F o r e s t  M g r s  B e m j  S t  U n i v  7 5  ,  0 0 0  
1  2  S t a t e  F o r e s t  L a n d  A c q u i s i t i o n  DNR 5  , 0 6 0  , 0 0 0  
*  1  4  M e a n s  f o r  P r o d u c i n g  L i g n i n - B a s e d  P l a s t i c s  U o  f  M  1  2 5  , 2 2 0  
F I S H E R I E S  
4  L k  S u p e r i o r  L a k e  T r o u t  S p a w n i n g  H a b i t a t  NRR 1 2  4  8 ,  , 9 0 7  
6  R a i n y  L k  S p o r t f i s h i n g  C a t c h / R e 1 e a s e  P r o g r a m  R a i n y  L k  C l u b  7  ,  0 0 0  
1  6  B a i t  L e e c h  P r o p a g a t i o n  P o n d s  M N  B a i t  E x p o r t  1 6 0 ,  , 0 0 0  
1  7  P i l o t  F i s h  P o n d  C  o m p l e x / F i s h e r i e s  D e v  &  E d  L e e c h  L k  R e s v  4  1 6 ,  , 0 0 0  
2 2  M N  C r a y f i s h  I n d u s t r y  D e v e l o p m e n t  D  .  P  e  r  p  i  c  h  6 8 5  ,  ,  0 0 0  
8  G r o w t h  S t u d i e s  G e n e t i c a l l y  E n g i n e e r e d  G a m e f l s h  U o  f  M  9 0 9  ,  8 0 0  
*  1  0  I m p r o v e m e n t  o f  P o n d  A q u a c u l t u r e  I n  M N  U o  f  M  2 6 0  ,  , 7 1 7  
2 4  A q u a c u l t u r e  F a c i l i t y  P u r c h a s e  a n d  D e v e l o p m e n t  U o  f  M  1  ,  3 9 5 , 0 0 0  
1  2  C o o p e r a t i v e  U r b a n  A q u a t i c  R e s e a r c h  E d  P r o g r a m  DNR 3 5 0 , 0 0 0  
T F  1  1  F i s h / W i l d l i f e  C o n t a m i n a n t  M o n i t o r i n g  P C A / D N R  5 4 5  ,  0 0 0  
T  F  2  3  T o x i c  S u b s t a n c e s  i n  L a k e  S u p e r i o r ' s  F o o d  C h a i n  U o  f  M  4  1 9 ,  6 6  1  
W I L D L I F E  
T F 1  2  B i o l o g i c a l  C o n t r o l  E u r a s i a n  W a t e r m i l f o i l  
3  H e m a t o p h a g o u s  I n s e c t  A t t r a c t a n t s  D e v e l o p m e n t  
4  M i c r o b i a l  / G e n e t  i  c  S t r a t e g i e s  F o r  M o s q u i t o  C t r l  
6 3  W a t e r f o w l  N e s t  B o x  M a i n t e n a n c e  P r o g r a m  
9  W e t l a n d  R e s t o r a t i o n  
1 1  H e r o n  L a k e  A r e a  R e s t o r a t i o n  P r o j e c t  
1 2  W i l d l i f e  O r i e n t e d  R e c  F a c i l i t i e s / S a n d s t o n e  U n i t  
* 4 7  S w a n  L a k e  A r e a  W i l d l i f e  P r o j e c t  
T F 1  * 7  M N  C o u n t y  B i o l o g i c a l  S u r v e y  
1 8  D a t a  B a s e  f o r  P l a n t s  o f  M i n n e s o t a  
2 0  C h g s  i n  E c o s y s t e m  o n  B i o d i v e r s i t y  o f  F o r e s t  B i r d s  
2 1  E f f e c t  F o r e s t  C l e a r  C u t  S i  z e / C o n f  i  g u r  o n  W / L i f e  
5 9  A c c e l e r a t e d  F o r e s t  W i l d l i f e  C o o r d / M g m t  
4 8  A c q / D e v e I  o p  o f  S c i e n t i f i c  a n d  N a t u r a l  A r e a s  
1 3  R I M  R e s o u r c e  P r o t e c t  i o n  /  I m p r o v e m e n t / P a r t n e r s h i p s  
1 0  P r e s e r v e / M g m t / E x p a n s i o n  R t - o f - W a y  N a t i v e  P r a i r i e  
1 6  W a t c h a b l e  W i l d l i f e  P r o j  
1 7  E s t a b l i s h  N o . R a p t o r s  R e h a b i l i t a t i o n /  E d  F a c  
4 5  R e s t o r e  T h o m a s  S a d l e r  R o b e r t s  B i r d  S a n c t u a r y  
3 1  E f f e c t  o f  A v i a n  F l u  V i r u s  i n  W i l d  W a t e r f o w l  
4 2  P a r t n e r s h i p  f o r  A c c e l e r a t e d  W i l d  T u r k e y  M g m t  
2 3  M i t i g a t i n g  C r o p  D a m a g e  b y  B l a c k  B e a r s  i n  E  C e n  M N  
5  7  L y m e  D i s e a s e  I n f o r m a t i o n  
6 0  A q u a t i c  I n v e r t e b r a t e  A s s e s s m e n t  A r c h i v e  
U o  f  M  
M e t  M o s q u i t o  C r l  
U o  f  M  
P  .  Z a k o v e c  
U S F W S /  I  z  a  a  k  W  
D N R  
R i c e L k  N a t l  W  R  
D N R  
D N R  
U o  f  M  
D N R  
D N R  
D N R  
D N R  
D N R  
M n  D O T  
D N R  
A u d u b / C t r  N o W o o d  
M p l s  P a r k  B d  
" U o  f  M  
N a t  W i l d  T u r k F e d  
B e l l  M u s e u m  
D N R  
P C A  
1 2 
1  0 0  
3 3 0  
1 5 0  
4  
800 
5  1  5  
9  
000 
2 2 7  
1 5 0  
7 5 0  
3 0 0  
5 0 0  
600 
000 
4 0 0  
2 5 0  
9 3  
1 0 0  
3 4  
5 0  
1  1  5  
2 5  
1  0 0  
, 000 
,000 
, 000 
,  8 0 0  
, 000 
, 000 
, 000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
, 0 0 0  
,  0 0 0  
, 0 0 0  
, 0 0 0  
, 0 0 0  
, 0 0 0  
,  5 5 0  
,000 
, 0 0 0  
,000 
,000 
L A N D  
1  B a s e  M a p s  f o r  1 9 9 0 ' s  S P A  2 , 9 4 5 ,  , 8 4 7  
*  2  A c c e l e r a t e d  S o i l  S u r v e y  U o  f M / S o  i  I s  1 , 0 0 0 ,  , 0 0 0  
1  2  A c c e l e r a t e d  S o i  1  S u r v e y  K o o c h i c h i n g  C o  9  1 5 ,  , 0 0 0  
3  S t a t e w i  d e  N W 1  , P W 1  / W a t e r s h e d  M a p  D i g i t i z a t i o n  D N R  1 , 1 5 7 ,  , 0 0 0  
8  I n v e n t o r y  L a n d s  N e e d i n g  S p e c i a l  C o n s v  P r o t e c t i o n  B W S R  5 0 0  ,  ,  0 0 0  
9  S u b m e r g e d  L a n d s  M a n a g e m e n t  D N R  2 5 0  ,   0 0 0  
i k  5  S t a t e  L a n d  U s e  1  n  t  1  C o a  1  i  t  i  o  n  2 7 8  ,  0 0 0  
1  1  G I S  D a t a  D e l i v e r y  t o  L o c a l  G o v e r n m e n t  S P A  9 5 , 0 0 0  
6  G I S  C o n t r o l  P o i n t  I n v e n t o r y  S P A  1 7 5 ,  ,  0 0 0  
1  4  I m p l e m e n t  B i o p h y s i c a l  L a n d s c a p e  E c o l o g i c a l  S y s  C l e a r w a t e r  C o  .  1 2 5 ,  , 0 0 0  
4  A u t o m a t i o n  o f  H a r d  C o p y  L a n d  R e c o r d s  D N R  2 0 0  ,  0 0 0  
1  0  C o m p  E n v / N a t  R e s  M o n i t o r i n g  N e t w o r k  S P A  4 2 0  ,   0 0 0  
3 2  A c c e l e r a t e d  1 n t e r g r a t e d  R e s o u r c e  M g t / A n a l / I m p  D N R  7 6 5  ,  0 0 0  
7  W i n d b r e a k  M a i n t e n a n c e  &  R e n o v a t i o n  P r o g .  B W S R  1 6 0 ,  , 0 0 0  
1  5  P e d e s t r i a n  P o c k e t - L a n d u s e / D e s i g n  S t r a t e g i e s  E n v  U o  f  M  1 9 7 ,  ,  3 2 0  
1  8  M o d e l  R e s i d e n t i a l  L a n d  U s e  G u i d e l i n e s  U o  f  M  1 6  4 ,  , 0 2 0  
M I N E R A L S  
1  S u b s u r f a c e  G r e e n s t o n e  B e l t s  i n  S W  M N  
4  S a n d  &  G r a v e l  L a n d  S u i t a b i l i t y  S t u d y  
5  G e o p h y s i c a l  A s p e c t s  o f  P l a t i n u m  D e p o s i t s  
6  I n d u s t r i a l  A p p l i c a t i o n s  f o r  M N ' s  S i i l i c a  R e s  
8  I n d u s t r i a l  M i n e r i a l s  i n  M N / E c o n o m i c  C o n t r i b u t i o n  
1 1  P r e v e n t / C o n t r o I  A c i d  M i n e  D r a i n a g e  
1 4  S p h a g n u m  M o s s  C u l t u r e  &  R e g e n e r a t i o n  
M G S  
D N R  
M G S  
N R R  I  
A g g r e g a t e  M i  
D N R  
N R R  I  
1 5 0 , 0 0 0  
1 5 5 , 5 0 0  
1  1 0 , 0 0 0  
3 5 0 , 0 0 0  
1 4 0 , 0 0 0  
4 6 5  ,  0 0 0  
1 8 0 , 0 0 0  
A  I  R  
1  U s e  b d R D F  P e l l e t s  w / w a s t e  L i m e  R e d u c e  A c i d  R a i n  V  A  P u b  U t i l C m s n  9 6 0 , 0 0 0  
T F 2  2  T r a n s / D e p o s i t / E n v  F a t e  T o x i c  S u b s  M N  L k s  &  L a n d  P C A  1 , 3 7 0 , 0 0 0  
3  A c i d  R a i n  R e d u c t i o n  U s i n g  T a c o n l t e  C o n c e n t r a t e s  N R R I  2 7 5 , 0 0 0  
7  E f f e c t  o f  W e  a t h e r  i z a t i o n  o n  R a d o n  L e v e l s  U o  f M  1 6 0 , 0 0 0  
1 1  B a c k g r o u n d  S o u c e s  o f  D i o x i n s  i n  t h e  E n v i r o n m e n t  P C A  3 9 7 , 0 0 0  
1 3  T o n i c  M e t a l s  F r o m  I n c i n e r a t o r s  P C A  3 5 3 , 0 0 0  
W A S T E  
5  W a s t e  A u d i t  a n d  E x c h a n g e  
1 8  C e l l u l o s e  R a y o n s  f o r  B i o d e g r a d a b l e  P a c k a g i n g  
3 3  A g r i c u l t u r a l  U s e  o f  Y a r d  W a s t e  
7  L a n d  S p r e a d i n g  o f  Y a r d  W a s t e s  
2  R e m e d i a t i o n  o f  S o i l s  b y  C o - C o m p o s  t  i  n g  w / L e a v e s  
1  S c r a p y a r d  C o n t a m i n a t i o n  S t u d y  
6  P a i n t  R e d u c t i o n  a n d  P r o c e s s i n g  P r o j e c t  
9  W a s t e  C r u m b  R u b b e r  i n  R o a d w a y s  
2 2  R o a d w a y  R e l a t e d  P r o d s  M a d e  F r o m  R e c y c l e d  P l a s t i c  
S t  L o u i s  C o  
B e m j  S t  U  n  I  v  
O L E O  I n c  
U o  f  M  
M p I s  C o m m  D e v  
P C  A  
P C  A  
M n D O T  
H e n n e p i n  C t y  
7 7  
1  9 7  
2 5 0  
2 1 1 
8 7  
3  1  9  
2 0  1  
2 0 0  
3 0  
,020 
, 9 0 0  
, 000 
, 000 
, 000 
,000 
,000 
, 000 
, 000 
E N E R G Y  
1  T r a n s p o r t a t i o n  S y s t e m s  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t  
3  T r e e / S h r u b  P l a n t i n g  f o r  E n e r g y  i n  M N  C o m m u n i t i e s  
4  S i g n a l  T i m i n g  &  O p t i m i z a t i o n  P r o g r a m  
6  P h o t o v o l t a i c  E l e c t r i c a l  G e n e r a t i n g  S y s t e m  
1 4  E n e r g y - E f f i c i e n t  H o u s i n g  i n  C o l d  C l i m a t e s  
4 0  C o m m u n i t y  E n e r g y  &  E n v i r o n m e n t  G r a n t s  
4 3  I m p r o v e  L i g h t i n g  E f f i c  &  Q u a l i t y  i n  P a r k i n g  R a m p s  
4 7  R e d u c e  E n e r g y  U s e / S m a l l  A i r  C o n d i t i o n  T u n e - u p s  
U o  f  M  
D N R  
M N D O T  
S t  .  P a u  I  P u b  S c h  
U o  f  M  
D e p t  P u b l i c  S e r v  
E n e r / U r b a n  D e v  
E n e r g y  R e s  C t r  
9 0 0 , 0 0 0  
5 6 4 , 3 0 0  
1 , 7 9 5 , 5 0 0  
2 4 9 , 0 0 0  
9 8 , 5 4 5  
8 0 0 , 0 0 0  
1 2 2 , 0 0 0  
1 3 3 , 2 5 5  
< o >  i n d i c a t e s  p r o p o s a l  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  
( T F 1 ,  T F 2 )  i n d i c a t e s  C A C  r e c o m m e n d a t i o n  
( * )  i n d i c a t e s  c u r r e n t  L C M R  f u n d i n g  
Winona Stale University 
Winona, Minnesota 55987 
Telephone (507) 457-5000 
12 February 1990 
John R. Velin, Director 
Legislative Commission on Minnesota Resources 
Room 65 State Office Building 
100 Constitution Avenue 
St. Paul, Minnesota 55155 
Dear Mr. Velin, 
Enclosed please find five copies of the proposal, "A Cooperative Project 
Between Winona State University and the City of Winona to Restore Lake 
Winona Wetlands Dominated by the Noxious Exotic Weed, Purple Loosestrife 
(Lvthrum salicaria)". which I would like to submit for consideration for 1991 
LCMR funding. Please contact either of the two listed Program Managers on 
any matter concerning this proposal. 
Thank you. 
n • « 
Neal D. Mundahl, Assistant Professor 
Department of Biology 
Winona State University 
Winona. Minnesota 55987 
An Equal Opportunity Employer 
Winona Slalc University 
VVinonn, Minnesota 5VM7 
Iclcphonc (507) <157-5000 
12 February 1990 
John R. Velin, Director 
Legislative Commission on Minnesota Resources 
Room 65 State Office Building 
100 Constitution Avenue 
St. Paul, Minnesota 55155 
Dear Mr. Velin, 
Enclosed please find five copies of the proposal, "A Cooperative Project 
Between Winona State University and the City of Winona to Restore Lake 
Winona Wetlands Dominated by the Noxious Exotic Weed, Purple Loosestrife 
(Lythrjjm s.alicacm)", which I would like to submit for consideration for 1991 
LCMR funding. Please contact either of the two listed Program Managers on 
any matter concerning this proposal. 
Thank you. 
r> • « 
Neal D. Mundahl, Assistant Professor 
Department of Biology 
Winona State University 
Winona. Minnesota 55987 
A n  I  q n . i l  ( I  m p l o y r t  
Wjti'MM, fv'iiHlcso'<1 S V .KS 7 
W i l l i  h i , )  S i d l e  I  l | i i \ / ( M s j l  v  
I rlr|>li'M,(> (507) 1 S 1 ^nor> 
March 16, 1990 
William Allen 
Senior Regional Director 
Ducks Unlimited 
Rt. 2 Box 148 
Wabasha, MN 55981 
Dear Mr. Allen: 
As per our telephone conversation of 16 March, I have enclosed a copy of the marsh 
restoration funding proposal that we submitted last month to the Legislative 
Commission on Minnesota Resources. Subsequent to submitting our proposal, I have 
wondered if the project would qualify for partial funding and/or technical assistance 
from Ducks Unlimited. I know that our chances of receiving LCMR funding would be 
increased if we had partial funding form DU. 
I feel strongly that our project would result in increased waterfowl production, 
especially for woodducks and mallards. We currently maintain about 80 woodduck 
nesting structures in the area and they produce many young. Our main limiting factor 
may be brood habitat. 
The restored marshes would be very visible to the public and would serve valuable 
interpretive and educational functions. They could also serve as examples of DU 
habitat work and as models for loosestrife management. 
The project would provide an outlet for the energies of our strong local DU chapter. 
I have discussed DU volunteerism with Wayne Valentine, long time Winona area DU 
chairman. He assured me that we could count on area DU members for assistance. 
In any case, we would welcome the advice of Frank Kartsch, DU biological engineer, as 
well as that of you and other DU personnel. I would be pleased to arrange on-site 
inspections with your people, our scientists and Robert Bollant, City of Winona 
Director of Public Works. 
Thank you for your consideration. 
Yours sincerely, 
Calvin K. Fremling 
Professor 
jh 
enclosure 
cc: Susa n Thornton, LCMR 
Wayne Valentine 
•\m I»I'mI f •!Innil\ I 111f >l< >\< i 
Winona, Minnesota 55987 
Telephone (507) 457 5000 
Winona Slale I Inivnsily 
February 15, .1990 
Rep. Gene Pelowski 
531 State Office Building 
St. Paul, MN 55155 
Dear Gene, 
Thanks for your quick response concerning our LCMR 
proposal. I've enclosed a copy of the proposal, hoping 
for your endorsement. The project could be the first 
step in the reclamation of Lake Winona and the construc­
tion of the much-needed industrial park near Fleet Farm. 
Yours sincerely, 
Calvin R. Fremling 
Professor 
jh 
enclosure 
An I qu.il < )|i|K)Hunit\ I mplnyor 
Winona, Minnesota 55987 
Telephone (507) 457-5000 
Winona Slalo University 
February 15, 1990 
Senator Steven Morse 
309 State Capitol 
St. Paul, MN 55155 
Dear Steve, 
I've enclosed an LCMR grant proposal that concerns 
Winona and the surrounding area. Your endorsement 
of the proposed project would be sincerely appreci­
ated. The project could be the first step in the 
reclamation of Lake Winona and the construction of 
the much-needed industrial park near Fleet Farm. 
Yours sincerely, 
Calvin R. Fremling 
Professor 
jh 
enclosure 
An I qual Opportunity ' mplovor 
Winona, Minnesota 55987 
Telephone (507) 457-5000 
Winona Stale University 
January 12, 1990 
John 0. Jackson 
Wisconsin Department of Transportation 
0EA Rm 951-1HF 
4802 Sheboygan Avenue 
P.O. Box 7915 
Madison, WI 53707-7915 
Dear Mr. Jackson: 
Thanks for the mitigation reports. I have scanned them 
already and know that they will be a big help in our 
project at Winona. Thanks also for the other contacts. 
Yours sincerely, 
Calvin R. Fremling 
Professor 
jh 
An Equal Opportunity I mployct 
Winona Slalo Univcisily St 
Winona, Minneso 
Telephone (507) 
I'ff 
1 SVM7 
IS 7-5000 
IJ 
June 19, 1989 
Larry Smith 
U.S. Fish and Wildlife Service 
Suite 50, Park Square Court 
400 Sibley Street 
St. Paul, HN 55101 
Dear Larry, 
At last Friday's dredging permit meet ing we neglected t:o mention thai, we 
(City of Winona, Lake Winona Committors DNR Fisheries) also manage Boiler 
Lake as part of the Lake Winona projnet. Boiler Lake receives Gilmore 
Creek before the creek enters Lake Winona, thus acting as a sediment trap 
and flood reservoir. 
Boiler Lake is actually a marsh with nu approximate total area of nbout 345 
acres. We have regulated water level?:, controlled rough fish and maintained 
many wood duck and Canada goose nesting structures. When our projncl began 
in 1973, Boiler Lake (like Lake Winona) had no vegetation and very little 
wildlife. Today Boiler Lake is a highly productive marsh. 
I'd welcome the opportunity to tour the area with you to see if it could be 
used in any way to mitigate impacts o1 spoil disposal in River Bend. 
Under separate cover I am sending a copy of our Lake Winona Compendium. 
Pages 14-1 through 14-16 deal specifically with Boiler Lake marsh. 
Yours sincerely, 
Calvin R. Fremling 
Professor 
jh 
cc: Larry Gates, MN DNR 
Robert Bollant, Director of Public Works, 
City of Winona 
An Equal OppoitiiniU I inplnvr 
